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Choosing	 ﾠour	 ﾠScience	 ﾠ
David	 ﾠE.	 ﾠMillard	 ﾠ(University	 ﾠof	 ﾠSouthampton)	 ﾠand	 ﾠWeigang	 ﾠWang	 ﾠ(University	 ﾠof	 ﾠ
Manchester)	 ﾠ
Hypertext	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠ	 ﾠ
What	 ﾠis	 ﾠHypertext?	 ﾠIt	 ﾠis	 ﾠwell	 ﾠknown	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠcommunity	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠword	 ﾠHypertext	 ﾠ
was	 ﾠcoined	 ﾠby	 ﾠNelson	 ﾠin	 ﾠ1965	 ﾠto	 ﾠdescribe	 ﾠhis	 ﾠvision	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠintertwingled	 ﾠworld	 ﾠof	 ﾠ
transcluded	 ﾠelectronic	 ﾠtexts,	 ﾠbut	 ﾠwe	 ﾠalso	 ﾠknow	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠideas	 ﾠand	 ﾠprinciples	 ﾠof	 ﾠ
Hypertext	 ﾠpredate	 ﾠelectronic	 ﾠcomputers.	 ﾠWriters	 ﾠand	 ﾠscholars	 ﾠhave	 ﾠalways	 ﾠ
experimented	 ﾠwith	 ﾠinterlinked	 ﾠtexts,	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠTalmud	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠSynoptic	 ﾠGospels	 ﾠ
to	 ﾠBorges’	 ﾠGarden	 ﾠof	 ﾠForking	 ﾠPaths.	 ﾠWell’s	 ﾠWorld	 ﾠBrain,	 ﾠOtlet’s	 ﾠMundaneum	 ﾠand	 ﾠ
Bush’s	 ﾠmemex	 ﾠset	 ﾠout	 ﾠgrand	 ﾠvisions	 ﾠfor	 ﾠglobal	 ﾠstores	 ﾠof	 ﾠhuman	 ﾠknowledge	 ﾠbased	 ﾠ
on	 ﾠindex	 ﾠcards	 ﾠand	 ﾠmicrofiche.	 ﾠ	 ﾠ
Despite	 ﾠthese	 ﾠbroad	 ﾠorigins	 ﾠHypertext	 ﾠhas	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠseen	 ﾠalmost	 ﾠexclusively	 ﾠ
from	 ﾠa	 ﾠdigital	 ﾠviewpoint,	 ﾠperhaps	 ﾠbecause	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠmany	 ﾠsynergies	 ﾠwith	 ﾠkey	 ﾠ
concepts	 ﾠfrom	 ﾠinformatics	 ﾠand	 ﾠcomputer	 ﾠscience,	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠnetworks,	 ﾠ
communication	 ﾠtheory,	 ﾠand	 ﾠknowledge	 ﾠmodeling	 ﾠ(Conklin,	 ﾠ1987).	 ﾠBut	 ﾠHypertext	 ﾠ
is	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠdigital.	 ﾠIt	 ﾠpredates	 ﾠcomputers	 ﾠand	 ﾠpredates	 ﾠcomputer	 ﾠscience.	 ﾠAny	 ﾠ
broad	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠhypertext	 ﾠmust	 ﾠtherefore	 ﾠbe	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠ(Tosca,	 ﾠ2001),	 ﾠ
even	 ﾠif	 ﾠkeeping	 ﾠone	 ﾠfoot	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠdigital	 ﾠdomain.	 ﾠ
The	 ﾠWeb	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠclosest	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠcome	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgrand	 ﾠvisions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhypertext	 ﾠ
pioneers.	 ﾠFrom	 ﾠunpromising	 ﾠbeginnings	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠbasic	 ﾠread-ﾭ‐only	 ﾠdistributed	 ﾠ
hypertext,	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠhas	 ﾠevolved	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠlast	 ﾠtwenty	 ﾠyears	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠpremier	 ﾠ
distributed	 ﾠapplication	 ﾠplatform.	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠplatform	 ﾠit	 ﾠsupports	 ﾠa	 ﾠwhole	 ﾠecology	 ﾠof	 ﾠ
hypertext	 ﾠtools	 ﾠand	 ﾠforms:	 ﾠversioned	 ﾠcollaborative	 ﾠhypertexts	 ﾠ(Wikis),	 ﾠ
bookmarks	 ﾠand	 ﾠtrails	 ﾠ(Delicious	 ﾠor	 ﾠDigg),	 ﾠcitizen	 ﾠjournalism	 ﾠ(blogs	 ﾠand	 ﾠsharing	 ﾠ
sites)	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠconversation	 ﾠand	 ﾠchatter	 ﾠ(Facebook	 ﾠor	 ﾠTwitter).	 ﾠAs	 ﾠa	 ﾠhypertext	 ﾠ
it	 ﾠdisappointed	 ﾠand	 ﾠconfounded	 ﾠus,	 ﾠbut	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠplatform	 ﾠit	 ﾠhas	 ﾠexcited	 ﾠand	 ﾠrenewed	 ﾠ
hypertext	 ﾠresearch.	 ﾠ
A	 ﾠScience	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠ
Web	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠdiscipline	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠconcerned	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠand	 ﾠ
our	 ﾠbehavior	 ﾠon	 ﾠit.	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠdraws	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠwide	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠtraditional	 ﾠdisciplines	 ﾠ
(such	 ﾠas	 ﾠsociology,	 ﾠeconomics	 ﾠand	 ﾠlaw)	 ﾠto	 ﾠunderstand,	 ﾠmodel	 ﾠand	 ﾠpredict	 ﾠthe	 ﾠ
Web’s	 ﾠimpact	 ﾠon	 ﾠour	 ﾠlives	 ﾠand	 ﾠsocieties.	 ﾠThrough	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠthe	 ﾠhope	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠ
we	 ﾠcan	 ﾠbetter	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠaffects	 ﾠof	 ﾠdifferent	 ﾠtechnology,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠchanging	 ﾠ
attitudes	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠnorms	 ﾠthat	 ﾠemerge	 ﾠfrom	 ﾠits	 ﾠuse.	 ﾠThe	 ﾠaim	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠbetter	 ﾠguide	 ﾠ
new	 ﾠdevelopments	 ﾠin	 ﾠboth	 ﾠtechnology	 ﾠand	 ﾠpolicy.	 ﾠ
Web	 ﾠScience	 ﾠwas	 ﾠfirst	 ﾠproposed	 ﾠby	 ﾠBerners-ﾭ‐Lee	 ﾠet	 ﾠal	 ﾠ(2006)	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠarticle	 ﾠfor	 ﾠ
Science,	 ﾠthis	 ﾠthen	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠestablishment	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠResearch	 ﾠInitiative	 ﾠ	 ﾠ
(now	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠTrust1)	 ﾠan	 ﾠagreement	 ﾠbetween	 ﾠMIT	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUS,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
University	 ﾠof	 ﾠSouthampton	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠUK,	 ﾠto	 ﾠexplore	 ﾠand	 ﾠpromote	 ﾠthe	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Web;	 ﾠin	 ﾠparticular	 ﾠby	 ﾠdeveloping	 ﾠcurricula	 ﾠfor	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠand	 ﾠthrough	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	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 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
1	 ﾠThe	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠTrust:	 ﾠhttp://webscience.org/	 ﾠestablishing	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠconference	 ﾠ(held	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠsecond	 ﾠtime	 ﾠthis	 ﾠyear	 ﾠin	 ﾠ
Raleigh,	 ﾠNorth	 ﾠCarolina).	 ﾠ
As	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠhas	 ﾠbecome	 ﾠan	 ﾠessential	 ﾠservice	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠsociety	 ﾠ(Hendler	 ﾠet	 ﾠal,	 ﾠ2008),	 ﾠ
so	 ﾠhypertext	 ﾠhas	 ﾠbecome	 ﾠan	 ﾠessential	 ﾠtool	 ﾠof	 ﾠcommunication	 ﾠand	 ﾠinteraction.	 ﾠIf	 ﾠ
we	 ﾠaccept	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠecology	 ﾠof	 ﾠhypertexts	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠ
interdisciplinary	 ﾠstudy	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠthen	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠexpect	 ﾠthat	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠand	 ﾠ
Hypertext	 ﾠare	 ﾠnatural	 ﾠbedfellows.	 ﾠIt	 ﾠwas	 ﾠthis	 ﾠthought	 ﾠthat	 ﾠled	 ﾠus	 ﾠ(the	 ﾠguest	 ﾠ
editors)	 ﾠto	 ﾠask	 ﾠwhat	 ﾠis	 ﾠor	 ﾠshould	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠbetween	 ﾠHypertext	 ﾠresearch	 ﾠ
and	 ﾠWeb	 ﾠScience.	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠ2008	 ﾠwe	 ﾠran	 ﾠa	 ﾠworkshop	 ﾠat	 ﾠACM	 ﾠHypertext	 ﾠ2008	 ﾠon	 ﾠ‘Web	 ﾠScience:	 ﾠ
Collaboration	 ﾠand	 ﾠCollective	 ﾠIntelligence’2.	 ﾠIn	 ﾠpart	 ﾠwe	 ﾠwere	 ﾠinterested	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠ
aspects	 ﾠof	 ﾠits	 ﾠHypertext	 ﾠwork	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠcommunity	 ﾠalso	 ﾠconsidered	 ﾠas	 ﾠWeb	 ﾠ
Science.	 ﾠThe	 ﾠworkshop	 ﾠwas	 ﾠthe	 ﾠlargest	 ﾠat	 ﾠthe	 ﾠconference,	 ﾠand	 ﾠten	 ﾠposition	 ﾠpapers	 ﾠ
were	 ﾠpresented	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠday	 ﾠon	 ﾠtopics	 ﾠranging	 ﾠfrom	 ﾠtrust	 ﾠand	 ﾠmedia	 ﾠbias	 ﾠto	 ﾠ
narrative	 ﾠstructure.	 ﾠ	 ﾠ
There	 ﾠwas	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠdeal	 ﾠof	 ﾠinterest	 ﾠfrom	 ﾠparticipants	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠidea	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠ
Science,	 ﾠbut	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠalso	 ﾠuncertainty.	 ﾠComputer	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠitself	 ﾠa	 ﾠhybrid	 ﾠ
discipline	 ﾠ–	 ﾠengineering,	 ﾠmathematics,	 ﾠlogic,	 ﾠhuman	 ﾠfactors,	 ﾠsemiotics	 ﾠand	 ﾠ
semantics,	 ﾠetc	 ﾠ(Shneiderman,	 ﾠ2007).	 ﾠWhere	 ﾠwere	 ﾠthe	 ﾠboundaries	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠnew	 ﾠ
discipline	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠScience,	 ﾠwere	 ﾠnew	 ﾠtools	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠtheories	 ﾠ
part	 ﾠof	 ﾠit,	 ﾠand	 ﾠat	 ﾠwhat	 ﾠpoint	 ﾠwas	 ﾠit	 ﾠappropriate	 ﾠto	 ﾠcall	 ﾠourselves	 ﾠWeb	 ﾠScientists?	 ﾠ
The	 ﾠSpecial	 ﾠIssue	 ﾠ
This	 ﾠspecial	 ﾠissue	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNew	 ﾠReview	 ﾠwas	 ﾠaimed	 ﾠat	 ﾠresearchers	 ﾠwho	 ﾠbelieve	 ﾠthat	 ﾠ
their	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠintersection	 ﾠof	 ﾠHypertext	 ﾠand	 ﾠWeb	 ﾠScience.	 ﾠWe	 ﾠinvited	 ﾠ
papers	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠvariety	 ﾠof	 ﾠtechnical	 ﾠtopics	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠpersonal,	 ﾠcultural	 ﾠor	 ﾠsocietal	 ﾠslant	 ﾠ
and	 ﾠparticularly	 ﾠwelcomed	 ﾠwork	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠfelt	 ﾠwas	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠin	 ﾠnature.	 ﾠ
The	 ﾠaccepted	 ﾠpapers	 ﾠhave	 ﾠprovided	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠsample	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠtopics,	 ﾠwhich	 ﾠinclude:	 ﾠ
-  Knowledge	 ﾠstructuring	 ﾠand	 ﾠcreation	 ﾠ
-  Computational	 ﾠsupport	 ﾠon	 ﾠknowledge	 ﾠand	 ﾠmetadata	 ﾠ
-  Innovative	 ﾠsocial	 ﾠand	 ﾠknowledge	 ﾠinterfaces	 ﾠ	 ﾠ
-  Novel	 ﾠcommunity	 ﾠinteraction	 ﾠand	 ﾠknowledge	 ﾠelicitation	 ﾠ
-  Studies	 ﾠof	 ﾠon-ﾭ‐line	 ﾠcommunities	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠbehaviour	 ﾠ
	 ﾠ
A	 ﾠkey	 ﾠfocus	 ﾠfor	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠin-ﾭ‐the-ﾭ‐small	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠexplore	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠbetween	 ﾠ
people	 ﾠand	 ﾠknowledge,	 ﾠin	 ﾠparticular	 ﾠthe	 ﾠhuman-ﾭ‐knowledge	 ﾠinterface,	 ﾠand	 ﾠ
people’s	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠand	 ﾠmanipulate	 ﾠsophisticated	 ﾠknowledge	 ﾠstructures	 ﾠ
either	 ﾠindividually	 ﾠor	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠcommunity.	 ﾠSeveral	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpapers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSpecial	 ﾠIssue	 ﾠ
explore	 ﾠthese	 ﾠissues.	 ﾠ	 ﾠ
Many	 ﾠcurrent	 ﾠapproaches	 ﾠrequire	 ﾠauthors	 ﾠof	 ﾠmetadata	 ﾠto	 ﾠmaster	 ﾠSemantic	 ﾠWeb	 ﾠ
technologies	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠexplicitly	 ﾠdeal	 ﾠwith	 ﾠclasses,	 ﾠstatements,	 ﾠURIs,	 ﾠnamespaces,	 ﾠ
	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
2	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠWorkshop	 ﾠat	 ﾠACM	 ﾠHypertext	 ﾠ2008:	 ﾠ
http://users.ecs.soton.ac.uk/dem/workshops/webscience08/	 ﾠetc.	 ﾠSuch	 ﾠexpertise	 ﾠis	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠcapability	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmajority	 ﾠof	 ﾠweb	 ﾠusers	 ﾠ(Volkel	 ﾠ
et	 ﾠal.	 ﾠ2006).	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠOntology-ﾭdriven	 ﾠgeneration	 ﾠof	 ﾠwiki	 ﾠcontent	 ﾠand	 ﾠinterfaces,	 ﾠIorio	 ﾠet	 ﾠ
al.	 ﾠreport	 ﾠtheir	 ﾠefforts	 ﾠto	 ﾠdesign	 ﾠand	 ﾠimplement	 ﾠa	 ﾠflexible	 ﾠand	 ﾠuser-ﾭ‐friendly	 ﾠ
metadata	 ﾠeditor	 ﾠfor	 ﾠmaking	 ﾠthe	 ﾠcreation	 ﾠof	 ﾠsemantic	 ﾠwiki	 ﾠmetadata	 ﾠeasier,	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠ
to	 ﾠinvolve	 ﾠwider	 ﾠuser	 ﾠparticipation	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠmetadata	 ﾠcreation	 ﾠprocess.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠ
flexibility	 ﾠis	 ﾠsupported	 ﾠby	 ﾠits	 ﾠability	 ﾠto	 ﾠallow	 ﾠusers	 ﾠto	 ﾠchose	 ﾠand	 ﾠapply	 ﾠany	 ﾠ
metadata	 ﾠschemes	 ﾠ(i.e.	 ﾠany	 ﾠdomain	 ﾠontology	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠsuitable	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠpurpose	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠ
Wiki	 ﾠsite)	 ﾠto	 ﾠgenerate	 ﾠthe	 ﾠ(topic)	 ﾠstructure	 ﾠof	 ﾠwiki	 ﾠpages	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠcorresponding	 ﾠ
metadata	 ﾠeditor.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠuser	 ﾠfriendliness	 ﾠis	 ﾠaddressed	 ﾠby	 ﾠpresenting	 ﾠthe	 ﾠmetadata	 ﾠ
editor	 ﾠto	 ﾠusers	 ﾠas	 ﾠforms	 ﾠin	 ﾠwiki	 ﾠpages.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠforms	 ﾠare	 ﾠdynamically	 ﾠbuilt	 ﾠby	 ﾠ
analysing	 ﾠthe	 ﾠclass	 ﾠproperties	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠimported	 ﾠontology	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠmapping	 ﾠeach	 ﾠ
property	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠproper	 ﾠelement	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠGUI	 ﾠinterface	 ﾠ(through	 ﾠa	 ﾠGUI	 ﾠontology).	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠautomatically-ﾭ‐generated	 ﾠforms	 ﾠ(often	 ﾠwith	 ﾠdefault	 ﾠvalues	 ﾠor	 ﾠsuggestions)	 ﾠ
are	 ﾠfinally	 ﾠexploited	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠwiki	 ﾠusers	 ﾠto	 ﾠactually	 ﾠwrite	 ﾠthe	 ﾠsemantic	 ﾠdata.	 ﾠ
Compared	 ﾠwith	 ﾠmetadata	 ﾠcreation	 ﾠgoverned	 ﾠby	 ﾠformal	 ﾠmetadata	 ﾠschemes,	 ﾠ
tagging	 ﾠand	 ﾠsimple	 ﾠfolksonomies	 ﾠare	 ﾠless	 ﾠformal	 ﾠand	 ﾠeasier	 ﾠfor	 ﾠusers	 ﾠto	 ﾠ
understand	 ﾠ(Marlow,	 ﾠ2006).	 ﾠ	 ﾠHowever,	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠexpressiveness,	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
much	 ﾠless	 ﾠpowerful	 ﾠthan	 ﾠknowledge	 ﾠstructures	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠOntology	 ﾠ
Language	 ﾠ(OWL).	 ﾠLeveraging	 ﾠSearch	 ﾠand	 ﾠContent	 ﾠExploration	 ﾠby	 ﾠExploiting	 ﾠ
Context	 ﾠin	 ﾠFolksonomy	 ﾠSystems	 ﾠby	 ﾠAbel	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠaddresses	 ﾠthese	 ﾠweaknesses	 ﾠby	 ﾠ
adding	 ﾠcontext	 ﾠinformation	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠtags.	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠuse	 ﾠa	 ﾠlightweight	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠ
model	 ﾠcontext	 ﾠby	 ﾠmeans	 ﾠof	 ﾠtag	 ﾠclouds	 ﾠ(list	 ﾠof	 ﾠweighted	 ﾠtags),	 ﾠwhich	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠ
generated	 ﾠautomatically.	 ﾠThey	 ﾠpropose	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠmodel	 ﾠfor	 ﾠembedding	 ﾠarbitrary	 ﾠ
context	 ﾠinformation	 ﾠinto	 ﾠfolksonomies.	 ﾠ	 ﾠTo	 ﾠmake	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠmetadata,	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠ
also	 ﾠdeveloped	 ﾠnew	 ﾠranking	 ﾠalgorithms	 ﾠthat	 ﾠcan	 ﾠperform	 ﾠsignificantly	 ﾠbetter	 ﾠ
than	 ﾠexisting	 ﾠranking	 ﾠalgorithms	 ﾠon	 ﾠsuch	 ﾠmetadata	 ﾠstructures.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠthis	 ﾠway,	 ﾠthey	 ﾠ
have	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠcreated	 ﾠtag-ﾭ‐based	 ﾠknowledge	 ﾠstructures,	 ﾠbut	 ﾠalso	 ﾠdeveloped	 ﾠ
computation	 ﾠsupport	 ﾠupon	 ﾠthem	 ﾠfor	 ﾠimproving	 ﾠsearching	 ﾠand	 ﾠcontent	 ﾠ
exploitation.	 ﾠ
Another	 ﾠarticle	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠspecial	 ﾠissue	 ﾠpresents	 ﾠa	 ﾠdifferent	 ﾠapproach	 ﾠto	 ﾠimpose	 ﾠa	 ﾠ
knowledge	 ﾠstructure	 ﾠupon	 ﾠuser	 ﾠcreated	 ﾠtags.	 ﾠ	 ﾠHargood	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠin	 ﾠCapturing	 ﾠthe	 ﾠ
Semiotic	 ﾠRelationship	 ﾠbetween	 ﾠTerms,	 ﾠpropose	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠthematic	 ﾠmodel	 ﾠ
(Tomashevsky	 ﾠ,	 ﾠ1965)	 ﾠfor	 ﾠterm	 ﾠexpansion	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠsemiotic	 ﾠrelationships	 ﾠ
between	 ﾠterms.	 ﾠThey	 ﾠexplore	 ﾠa	 ﾠmethod	 ﾠto	 ﾠcapture	 ﾠsemiotic	 ﾠunderstanding	 ﾠof	 ﾠ
particular	 ﾠterms	 ﾠusing	 ﾠa	 ﾠguide	 ﾠto	 ﾠauthoring	 ﾠdefinitions	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmodel	 ﾠ
manually.	 ﾠExperimentation	 ﾠshows	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠcapture	 ﾠvalid	 ﾠdefinitions	 ﾠ
that	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠused	 ﾠfor	 ﾠterm	 ﾠexpansion	 ﾠbut	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠguide	 ﾠitself	 ﾠmay	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠsufficient	 ﾠ
to	 ﾠsupport	 ﾠthis	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠscale.	 ﾠ	 ﾠAs	 ﾠan	 ﾠongoing	 ﾠwork,	 ﾠthey	 ﾠalso	 ﾠpropose	 ﾠ
additional	 ﾠapproaches	 ﾠto	 ﾠaddress	 ﾠthe	 ﾠscale	 ﾠissue	 ﾠby	 ﾠleveraging	 ﾠusers,	 ﾠincluding	 ﾠ
the	 ﾠauthors	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠtags,	 ﾠto	 ﾠcreate	 ﾠinstances	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠknowledge	 ﾠstructures.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
Web	 ﾠScience	 ﾠin-ﾭ‐the-ﾭ‐large	 ﾠstudies	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠand	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠweb	 ﾠtechnology	 ﾠon	 ﾠ
communities	 ﾠand	 ﾠsociety,	 ﾠand	 ﾠseveral	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠpapers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSpecial	 ﾠIssue	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠ
community	 ﾠquestions.	 ﾠ
In	 ﾠPATONGO:	 ﾠPatterns	 ﾠand	 ﾠTools	 ﾠfor	 ﾠNon-ﾭProfit	 ﾠOrganisations,	 ﾠSchuemmer	 ﾠand	 ﾠ
Haake	 ﾠdescribe	 ﾠa	 ﾠpattern-ﾭ‐based	 ﾠapproach	 ﾠfor	 ﾠhelping	 ﾠvolunteers	 ﾠof	 ﾠNon-ﾭ‐Profit	 ﾠ
Organisations	 ﾠto	 ﾠidentify	 ﾠand	 ﾠshare	 ﾠgood	 ﾠpractice	 ﾠ(Edwards,	 ﾠ1998).	 ﾠ	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠshowed	 ﾠhow	 ﾠgood	 ﾠpractice	 ﾠpatterns	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrelationship	 ﾠbetween	 ﾠthem	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠ
captured	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠhypertext	 ﾠstructure.	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠalso	 ﾠelaborated	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠspecific	 ﾠroles	 ﾠ
and	 ﾠprocesses	 ﾠrequired	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcollaborative	 ﾠconstruction	 ﾠand	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠ
hypertext-ﾭ‐based	 ﾠpattern	 ﾠlanguage	 ﾠrepresentation.	 ﾠTheir	 ﾠwork	 ﾠviews	 ﾠpatterns	 ﾠas	 ﾠ
living	 ﾠstructures	 ﾠsubject	 ﾠto	 ﾠsocial	 ﾠimprovement	 ﾠin	 ﾠtheir	 ﾠlife	 ﾠcycle	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠinteractive	 ﾠ
Web	 ﾠ2.0	 ﾠenvironment.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠauthors	 ﾠalso	 ﾠdiscuss	 ﾠpatterns	 ﾠin	 ﾠrelation	 ﾠto	 ﾠ
Engelbart's	 ﾠABC	 ﾠmodel	 ﾠ(Engelbart,	 ﾠ1992),	 ﾠwhich	 ﾠmay	 ﾠprovide	 ﾠa	 ﾠtheoretical	 ﾠ
ground	 ﾠto	 ﾠfurther	 ﾠstudy	 ﾠknowledge	 ﾠstructure	 ﾠevolution	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠcontexts.	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠTracking	 ﾠCohesive	 ﾠSubgroups	 ﾠover	 ﾠTime	 ﾠin	 ﾠInferred	 ﾠSocial	 ﾠNetworks,	 ﾠChin	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ
present	 ﾠan	 ﾠanalysis	 ﾠmethod	 ﾠfor	 ﾠdetecting	 ﾠcohesive	 ﾠsub-ﾭ‐groups	 ﾠin	 ﾠsocial	 ﾠnetworks	 ﾠ
(Piper	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ1983).	 ﾠTaking	 ﾠinteraction	 ﾠdata	 ﾠas	 ﾠinput,	 ﾠthe	 ﾠapproach	 ﾠcan	 ﾠfind	 ﾠ
cohesive	 ﾠsubgroups	 ﾠand	 ﾠhelp	 ﾠto	 ﾠbetter	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠevolution	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
subgroups	 ﾠover	 ﾠtime.	 ﾠAs	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠpoint	 ﾠout,	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠwork	 ﾠas	 ﾠreported	 ﾠin	 ﾠ
this	 ﾠpaper	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠstep	 ﾠtowards	 ﾠmore	 ﾠpowerful	 ﾠcommunity	 ﾠtrackers,	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠclass	 ﾠof	 ﾠ
online	 ﾠtools	 ﾠthat	 ﾠmay	 ﾠin	 ﾠfuture	 ﾠindex	 ﾠand	 ﾠquery	 ﾠgroup	 ﾠcohesiveness	 ﾠand	 ﾠ
community	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠonline	 ﾠcollaboration	 ﾠand	 ﾠcommunication.	 ﾠ	 ﾠ
In	 ﾠTalking	 ﾠAbout	 ﾠYour	 ﾠHealth	 ﾠto	 ﾠStrangers:	 ﾠUnderstanding	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠonline	 ﾠsocial	 ﾠ
networks	 ﾠby	 ﾠpatients,	 ﾠColineau	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠpresent	 ﾠa	 ﾠsurvey	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠhealth	 ﾠ
related	 ﾠsocial	 ﾠnetworking	 ﾠsites	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠ2.0.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠsuch	 ﾠsocial	 ﾠnetworks,	 ﾠ
patients	 ﾠare	 ﾠorganising	 ﾠthemselves	 ﾠin	 ﾠgroups,	 ﾠsharing	 ﾠobservations	 ﾠand	 ﾠhelping	 ﾠ
each	 ﾠother	 ﾠ(Smith	 ﾠand	 ﾠChristakis,	 ﾠ2008).	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠaim	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠwork	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠunderstand	 ﾠ
why	 ﾠand	 ﾠhow	 ﾠpeople	 ﾠuse	 ﾠhealth	 ﾠrelated	 ﾠsites.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠauthors	 ﾠstudied	 ﾠthese	 ﾠsites	 ﾠ
and	 ﾠidentified	 ﾠthree	 ﾠdimensions	 ﾠcharacterising	 ﾠmost	 ﾠof	 ﾠthem:	 ﾠ
informational/supportive;	 ﾠgeneral/focused	 ﾠand	 ﾠnew	 ﾠrelationships/existing	 ﾠones.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠuser	 ﾠstudy	 ﾠreveals	 ﾠinteresting	 ﾠinsights	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠcommunities	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠ
behaviour.	 ﾠ
One	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠprinciples	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtechnical	 ﾠprotocols	 ﾠunderlying	 ﾠa	 ﾠ
Web	 ﾠtechnology	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠprotocols	 ﾠgoverning	 ﾠits	 ﾠuse	 ﾠshould	 ﾠco-ﾭ‐evolve	 ﾠhand	 ﾠ
in	 ﾠhand.	 ﾠ	 ﾠThe	 ﾠsuccess	 ﾠstory	 ﾠof	 ﾠWikipedia	 ﾠand	 ﾠits	 ﾠsocial	 ﾠpractice	 ﾠpresents	 ﾠus	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠ
example	 ﾠof	 ﾠsuch	 ﾠco-ﾭ‐evolution.	 ﾠ	 ﾠWikipedia	 ﾠis	 ﾠknown	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ‘free	 ﾠencyclopedia’	 ﾠthat	 ﾠ
‘anyone	 ﾠcan	 ﾠedit’.	 ﾠHowever,	 ﾠsuch	 ﾠopenness	 ﾠand	 ﾠeasiness	 ﾠhas	 ﾠmade	 ﾠWikipedia	 ﾠthe	 ﾠ
home	 ﾠof	 ﾠsome	 ﾠbitter	 ﾠdisputes.	 ﾠ	 ﾠSuch	 ﾠobservations	 ﾠhave	 ﾠmotivated	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠ
of	 ﾠa	 ﾠcollection	 ﾠof	 ﾠsocial	 ﾠnorms	 ﾠbehind	 ﾠits	 ﾠproper	 ﾠuse.	 ﾠ	 ﾠWhile	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠstudies	 ﾠ
have	 ﾠexamined	 ﾠthe	 ﾠpolicies	 ﾠand	 ﾠprocedures	 ﾠinvolved,	 ﾠthe	 ﾠdevelopment	 ﾠand	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠ
norms	 ﾠin	 ﾠcommunication	 ﾠremains	 ﾠunderstudied.	 ﾠ	 ﾠIn	 ﾠ"Be	 ﾠNice":	 ﾠWikipedia	 ﾠNorms	 ﾠ
for	 ﾠSupportive	 ﾠCommunication	 ﾠReagle	 ﾠdiscusses	 ﾠa	 ﾠwide	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠnorms	 ﾠin	 ﾠ
Wikipedia	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠrelation	 ﾠto	 ﾠGibb’s	 ﾠwork	 ﾠ“Defensive	 ﾠCommunication”	 ﾠ(Gibb,	 ﾠ
2006).	 ﾠ	 ﾠAccording	 ﾠto	 ﾠGibb,	 ﾠdefensive	 ﾠbehaviour	 ﾠarises	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠcontext	 ﾠof	 ﾠperceived	 ﾠ
or	 ﾠanticipated	 ﾠthreat,	 ﾠto	 ﾠone’s	 ﾠself	 ﾠor	 ﾠgroup,	 ﾠand	 ﾠcauses	 ﾠa	 ﾠdecrease	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠability	 ﾠ
to	 ﾠperceive	 ﾠaccurately	 ﾠthe	 ﾠmotives,	 ﾠthe	 ﾠvalues,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠemotions	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠsender;	 ﾠ
while	 ﾠa	 ﾠsupportive	 ﾠclimate	 ﾠwould	 ﾠhelp	 ﾠthe	 ﾠreceiver	 ﾠto	 ﾠconcentrate	 ﾠupon	 ﾠ
structure,	 ﾠcontent,	 ﾠand	 ﾠcognitive	 ﾠmeanings	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmessage.	 ﾠ	 ﾠReagle	 ﾠargues	 ﾠthat	 ﾠ
Wikipeida	 ﾠnorms	 ﾠas	 ﾠdocumented	 ﾠin	 ﾠits	 ﾠpolicies,	 ﾠguidelines,	 ﾠand	 ﾠexplanatory	 ﾠ
essays	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠcharacterized	 ﾠas	 ﾠsupportive	 ﾠand	 ﾠsuggests	 ﾠthat	 ﾠWikipedia	 ﾠis	 ﾠseeking	 ﾠ
to	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠsupportive	 ﾠcommunication	 ﾠenvironment.	 ﾠ
Are	 ﾠWe	 ﾠWeb	 ﾠScientists?	 ﾠThe	 ﾠpapers	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠSpecial	 ﾠIssue	 ﾠconcerned	 ﾠwith	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠin-ﾭ‐the-ﾭ‐small,	 ﾠthe	 ﾠ
personal	 ﾠrelationships	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠhave	 ﾠwith	 ﾠinformation	 ﾠand	 ﾠknowledge,	 ﾠare	 ﾠon	 ﾠ
topics	 ﾠthat	 ﾠare	 ﾠhistorically	 ﾠfamiliar	 ﾠto	 ﾠHypertext	 ﾠresearch:	 ﾠmeta-ﾭ‐data,	 ﾠknowledge	 ﾠ
interfaces	 ﾠand	 ﾠnarrative.	 ﾠHypertext	 ﾠresearchers	 ﾠshould	 ﾠfeel	 ﾠvery	 ﾠcomfortable	 ﾠ
exploring	 ﾠthese	 ﾠissues	 ﾠand	 ﾠperhaps	 ﾠthe	 ﾠemergence	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠpartly	 ﾠa	 ﾠ
reflection	 ﾠof	 ﾠour	 ﾠwillingness	 ﾠto	 ﾠexplore	 ﾠnew	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠareas	 ﾠthat	 ﾠdraw	 ﾠon	 ﾠ
a	 ﾠwider	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhumanities	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠunderstand	 ﾠthe	 ﾠrelationships	 ﾠ
between	 ﾠusers	 ﾠand	 ﾠhypertext	 ﾠsystems.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠhuge	 ﾠsuccess	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠhas	 ﾠmeant	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠpossible	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠin-ﾭ‐
the-ﾭ‐large,	 ﾠand	 ﾠwe	 ﾠalso	 ﾠpresent	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠpapers	 ﾠthat	 ﾠstudy	 ﾠthe	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠWeb	 ﾠ
systems	 ﾠon	 ﾠprofessional	 ﾠand	 ﾠpersonal	 ﾠcommunities,	 ﾠand	 ﾠanalyze	 ﾠthe	 ﾠsocial	 ﾠ
structures	 ﾠthat	 ﾠresult.	 ﾠThese	 ﾠare	 ﾠnew	 ﾠareas	 ﾠof	 ﾠpossibility	 ﾠfor	 ﾠHypertext	 ﾠ
researchers	 ﾠand	 ﾠrepresent	 ﾠan	 ﾠopportunity	 ﾠfor	 ﾠnew	 ﾠlongitudinal	 ﾠstudies	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
use	 ﾠof	 ﾠstatistical	 ﾠresearch	 ﾠmethodologies.	 ﾠ
Hypertext	 ﾠresearch	 ﾠis	 ﾠnaturally	 ﾠgrowing	 ﾠand	 ﾠevolving	 ﾠto	 ﾠreflect	 ﾠthe	 ﾠ
pervasiveness	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠtake	 ﾠadvantage	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠchanging	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠ
scientific	 ﾠculture.	 ﾠThese	 ﾠchanges	 ﾠtake	 ﾠit	 ﾠcloser	 ﾠto	 ﾠWeb	 ﾠScience,	 ﾠand	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠ
many	 ﾠoverlapping	 ﾠareas	 ﾠwhere	 ﾠHypertext	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠvaluable	 ﾠlens	 ﾠwith	 ﾠwhich	 ﾠto	 ﾠ
examine	 ﾠthe	 ﾠimpact	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb.	 ﾠHowever,	 ﾠHypertext	 ﾠremains	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠsubject,	 ﾠ
with	 ﾠits	 ﾠown	 ﾠlong	 ﾠintellectual	 ﾠand	 ﾠscholarly	 ﾠhistory.	 ﾠ
In	 ﾠthe	 ﾠend	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠour	 ﾠchoice	 ﾠas	 ﾠresearchers	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠwhether	 ﾠwe	 ﾠchoose	 ﾠto	 ﾠname	 ﾠwhat	 ﾠ
we	 ﾠdo	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠScience	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb,	 ﾠor	 ﾠultimately	 ﾠbrand	 ﾠourselves	 ﾠas	 ﾠWeb	 ﾠScientists.	 ﾠ
In	 ﾠmaking	 ﾠthat	 ﾠchoice	 ﾠwe	 ﾠshould	 ﾠremember	 ﾠthat	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ
rebadging	 ﾠexisting	 ﾠwork.	 ﾠInterdisciplinary	 ﾠresearch	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠdifficult	 ﾠto	 ﾠ
communicate,	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠusing	 ﾠa	 ﾠstrong	 ﾠterm	 ﾠlike	 ﾠWeb	 ﾠScience	 ﾠwe	 ﾠcreate	 ﾠa	 ﾠclear	 ﾠ
space	 ﾠfor	 ﾠinterdisciplinary	 ﾠresearch	 ﾠapproaches,	 ﾠone	 ﾠthat	 ﾠencourages	 ﾠus	 ﾠto	 ﾠ
explore	 ﾠin	 ﾠnew	 ﾠways	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠthink	 ﾠmore	 ﾠholistically	 ﾠabout	 ﾠour	 ﾠsubject.	 ﾠ	 ﾠ
The	 ﾠarticles	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠspecial	 ﾠissue	 ﾠrepresent	 ﾠa	 ﾠtimely	 ﾠand	 ﾠengaging	 ﾠintersection	 ﾠof	 ﾠ
Hypertext	 ﾠand	 ﾠWeb	 ﾠscience.	 ﾠThey	 ﾠillustrate	 ﾠthe	 ﾠwide	 ﾠrange	 ﾠof	 ﾠtechnical	 ﾠtopics,	 ﾠ
contexts	 ﾠand	 ﾠuses	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠWeb	 ﾠthat	 ﾠfall	 ﾠunder	 ﾠthis	 ﾠintersection,	 ﾠas	 ﾠwell	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠ
complexities,	 ﾠopportunities	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠsometimes	 ﾠproblems	 ﾠthat	 ﾠarise	 ﾠwhen	 ﾠWeb	 ﾠ
technologies	 ﾠand	 ﾠpractices	 ﾠare	 ﾠintegrated	 ﾠinto	 ﾠour	 ﾠdaily	 ﾠlife.	 ﾠ
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 ﾠthanks	 ﾠto	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 ﾠto	 ﾠall	 ﾠthe	 ﾠauthors	 ﾠwho	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 ﾠarticles	 ﾠin	 ﾠresponse	 ﾠto	 ﾠthe	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 ﾠ
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 ﾠto	 ﾠthe	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 ﾠon	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original	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